








Mañana de domingo en la aldea
RAFAGAS
Mañana de domingo en la aldea. Ha
terminado la misa. Las mujerccas apagan
los cirios, que han hecho arder durétnte el
sanlo sacrificio por la almas de los di-
funtos. Con su pañuelo a la cabeza y su
mantón sobre los hombros, salen de la
iglesia lugareña cor. sus escabeles en la
mano. eBuenos dfas nos de Dios ... ~ Es
el saludo corriente.
Mañana de domingo en la aldea. Corre
un vientecillo fresco y saludable. A la
l'oll1bra de 1II10S arbolilos, sobre una me-
!l-H de pino, un apHrato portalil de eradloJ
a rae las miradas de los aldtanos. Todos
In conocen bien. Que en las noches Iran-
quilas se aCerC<lll a escuchar la música
milagrosa que transmite el allH\'oz. Y los
aldeanos cuchichean entre ellos, y se dan
codazos de Il1crcdulidfld cuando Londres
es el que envia la música de baiie de May-
fair, o Roma la que radia un di~co de mú
sica.
Mañana de domingo en la aldea. .. Un
aldeano, más leido que los otros, apunta
tlmidamente mirando al aparato: cEsla
mañana habla un señor en Madrid sobre
la escuela~. Los aldeBl10s se han ido po-







El cooperativ(smo rural no ha alcanza·
do en España el impulso necesario para
imprimir una transformación en el desarro-
llo de la crianza, explotación e industria-
lizaciÓn animal.
Manifestaciones cooperativas conoce-
mos de Ostigueira en Galicia; las de in-
dustrialización de la leche en Asturias y
Cataluf'la¡ la de queserla en la Mancha¡
los M<)taderos cooperativos de Porriño y
Mérida, y al¡tuna otra que no recuerdo,
bien a pesar mio.
La obra mutualista representada por
los anisantunos guipuzcoanos y la obra
aisláda en las diversas regiones consUtu·
yen manifestaciones esporádicas del ve-
hemente deseo de articular la vida social
del campesino. Ei Interés que ~e vislum-
bra por transformar la caracteristica indi-
vidualista del ganadero español.
Ahora bien: precisa, como dice Rome-
ro Herníndez: ePara que la obra Inicial
no se malogre, serra conveniente /imitar
nuestras actividadades sociales a puntos
concretos en relación con las caracleristl-
cas ganaderas de los elementos de actua-
ción~. Señala el publicista como medios
factibles el crédito y la previsión, consi-
derándolas como el norte de nueslras ac~
tiv:dades en el aspecto pecuallo del co-
operativismo rural.
Las Cajas rurales pueden servir de va-
se para dar impulso a la agrlcullura y a la
¡tanaderla, fundadas con la aportación del
ahorro del pequefio ganadero en forma
de acciones y de una subvención anual
que el ESlado ofreciera proporcionalmen·
tel al numero de individuos cooperaderes.
luego abral.arse con sus vencedores qUi-1 Con anterioridad al señor Romero, unos
tanda todo culnto hable de odios y ren· • afias entes, en mi Irabajo premiado en los
cores, para cambiarlo por amistad y afec- Juegos Florales de Valencia. explicaba
to mútuos? con el mayor número de detalles las ven-
Esas escenas que bien ensayadas y me- tajas que en el agro pueden reportar las
jor dispuestas, darlan a mi juicio carácter Cajas rurales y su mfluencia para resolver
y colorido a la Fiesta, podrian tener lugar los confliLlos sociales de caracter agrario,
en la plaza de la República colocándose pues entre airas ventajas, puede ayudar
·105 invitados en la escalinata del Monu- en muchas ocasIOnes par<: adquirir colec·
mento a los Mártires sin perjuicio del tivamente ganado de labor. sin recurrir al
Gran desfile pur la calle Mayor, donde intermediario o tralante, aperos de labran·
las flores -si las hay.- muy bien que se za, simientes. abonos, haciendo las com-
arrojasen a los héroes Y basta¡ veremos si pras directamente del productor, eliminan-
esto queda reducido a nombrar una nueva do a los intermediarios, que son las san-
comisión-ya me veo miembro de ella i1una guijuelas que chupan del productor y de-l
mjsll- sin más posi(lvos resultados. consumidor.
Desde luego, si hay quien ve en lo di- Tenemos, por otra parte, la previslon
cho·ppca propiedad y quiere reprorlucir contra Jos siniestros o muerte de los gana·
con más fidelidad la leyenda, ya pueden dos y pérdida de las cosechas con los pe
irse preparando los sei'lores del Concejo drlscos, heladas y enfermedades de las
qlll~ en vez de dar tortas, en el buen plantas.
sentido de la frase, tendrán que ir como Y requiere, constituidas las cooperaU-
antafio ¡¡descalzos!! en la civil comitiva. vas pecuarias, buscar mercados parü ven·
HE! dicho, lo dicho. der sus productos, carne, leche, queso,
- -- - DUMAS manteca, aves, huevos, miel, pieles, etc.,
',-. :15 Tmm~1IU1 LA:I..IIt" con el Bolelin Oficial de mercados pecua-
rios, que podrla editar la Direc("ión Ge-
TEMAS GANADEROS neral de Ganaderia y remitirlo gra'ulla·
mente a todas las Asociaciones CoOpera-
Cooperativismo rural tiv...
•
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por IU traslado al domingo. para que el
comercio se asociara i ella-cosa que no
podCs ocurrir ante tal coincldencia-y máIi-
me cuando, según la Historia. es fiesta,
que de no poderse celebrar el primer vier-
nes de Mayo. puede ser aplazada.
•••••••••••• Hasta aqulllegaban mis razonamientos.
eLos IHUmos ser'n 101 primerost; pu(>s Tuve la fortuna de otras muchas veces,
considerando que los primeros deben ser en que dige algo que quedó sin oirse, aun-
los últimos, para mI pido el primer puesto que luego se haya ejecutado, y ahora, ce-
ya que el último seré. entre los que den lebro grandemente que usted, señor Tu·
su opinión en esta encuesta que ha susci- rrau, haya sacado a la palestra elte alun·
lado el buen amigo y ex Alcalde don Julio to que yo juzglllé muerto y que dado IU
Turrau sobre el tema enunciado de este nombre de usted y la consideración que
arllculo. todos le debemos, de seguro se lograrA
Dos palabras antes de entrar en el fon- resultado positivo que es en fin de cuen-
do de la cuestión. tJS lo que todos queremos ver.
Dice el expresado senor que la tal fles- • Tras de esos desoldas razonamientos
ta fué suspendida y no suprimida yesto y, según en mí es costumbre, pues, ai ex·
último pensábamos todos, ya que en el. poner defectos en las cosas, doy iniclati·
tiempo pasado desde la suspensión, bien vas capaces de salvarlos. trataba de al&o.
se pudo hacer innovación cualquiera, con que podla servir rara dar mayor esplen-
un 'Valedor como el entonces Alcalde. y, dar a la Fiesta que juzgaba a&ónica Y que
no ~ si mi memoria me engana, mis aeo hoy repetiré para que sirva de respuesta
recordar que se dijo entonces se desUna- a la Invitación que me ha ¡ido heM1a-y"
ba la cantidad pre.upuestada a otros fines por si alguno de los exlremos merece:1i·
de Plés enjundia que la compra de las con- gurar entre 1u bellas iniciativu que a DO
sabidas torlas. Lo que sf sé, es, que an- dudar aportantn los demés seftorea aludl·
te esa suspensión o supresión, muchos do¡ por elseftor Turrau.
hubieran protestado y tal vez yo el prime- Cerrar el comercio; aumentar el núme-
ro-aunque no parezca raro, (verdad?- ro de los que representan al ejército ja-
si las aguas no estuvieran tan revueltas y qués; hacer que figurasen las dos bandas
más, li mi grafomanra fuera tan aguda de música, con las cometas y tambores
como en tiempos. del Regimiento; que ambas interpretasen
Estos pasan; las aguas se aclaran, ¡as las dos composiciones alusivas a la Fiesta
discusiones pueden llevarte con mesura y Y escritas por una distinguida seftorita ja~
los temas olvidados. surgen de nuevo, cetana y un laureado musico militar; lo-
como éste que nos ocupa. grar de un poeta local un canlo a La Vic-
Sellar Turrau: muchas veces hemos es- toria que, con música apropiada interpre-
lado unidos por Idénticos pareceres y las tasen los niflol de las escuelas y, en fin,
mismas coincidencias. En esta ocasión no dar entrada por derecho propio en la ca-
es usted el que pide mi parecer, sino el mitiva a la mujer jaquesa. que en fin de
que se suma al mCo, en lo cual tengo gran cuentas fué quien logró la hurda de4 ene-
sati.facción. migo invasor.
Con guslo he repasado la colección de Hoy, cambiados los tiempos, hay que
este semanario, donde tanta labor. mo· restar algo de le que la procesión se com-
desta sI, pero llena de la mejor intención ponra Y en su defecto, sumar lo que es
en pro de Jaca he desarrollado. y aquella lástima haya desaparecido.
ha ido desfilando ente mis ojos, hasta dar Me refiero a esa arrinconada bandera
Con el núlM(o del 9 de abril de 1925 don- de los mozos que, maieatuosa, y sirvien-
de aparece un arttculo suscrito con el seu· do de or2ullo a quien potila lIeoarla, era
dónimo C. B. A. que en aquél tiempo admiración de todos, y debiera seguirlo
usaba yo y que lleva por titulo el mismo siendo en los dlas Que la Fiesta de la Vic-
qlte encabeza su articulo tan bien escrito torio se celebre.
como suyo, e I&Palal que hoy pergeflo. cRevist.aDlos al Conde D. Aznar de to·
en cuanto ae refiere a su titulación. do su prestigioJ decfa yo en aquel enton·
En él hacla a la ligera historia de la ces Y con el sef'lor Turrau, repito ahora,
Plesta. Decla, cómo la encontré luego de pareciéndome muy bien la idea de pOller-
muchos ailos de ausencia por mi parte, lo ginete sobre un caballo, pero, que no
pobre. decafda y vieja. sea como los pencos que usaban los Ro-
Pedla que se la Impulsara y se espUca· manos ¡eso, nol caballo y bien enjaezado.
se a los ninos 8U significado, evitando el Tiempo hay para pensar cómo deben ir
absurdo de que le creyera en la -muerte las guapas que figuren en el cortejo; la
de quien precisamente fué el héroe de la cuestión es hallarlas.'
jornada. Y en fin. hablaba de que, de no Muy acertado lo propuesto por el señor
hacer algo en su beneficio, podla darse Turrau de establecer premios en metálico
pOI desaparecida, no sin hacer hincapi~ en para eslfmulo de todos los componenles.
el grave inconveniente de ser dia de fe.. Los moros. ¿por qué no figurar, slmu·
















sedas - l.!!nllS • fllnlllsllls - gamuzas· aslrak,,-
nes - genero blanco· optllu - yamilés - roiles
lavables· casimires·- merinos . ~rllnités .
lanillas algodón - mezclillas - retorlas - vichys
• crepés ~ barisf¿os - -organdls • nansooks -liber'
tys - men~ildas - estampados· arllculos pllrB
lapizar - edredones -
T\. D=......... s
manlas hlno • manla" mezcla· manras algo·
dón • loqullles punlo m~mo c16sicas y toquillas
novedad· suelers . pullover" - Jerseys - capitas
• bufandas lana, buftmdiras ~edll . «harpes úl·
timo grito - medias - género de punro • artIcu-
las selectos en punlo de estambre "nisima •
abrigos - chaquetas· cholecos •
-.-
estos artículos y bastantes más
-
I GRANDES ALMACENES EL BARATO
•
debe V. abstenerse de comprar hasta
que compruebe personalmente. el surtido. calidad





Vea V. este mhmo litio en el número próximo.
panoler1t1 - velos· mantillas· mantos· blon-
das para adorno y blondas stdtl paril ropa In-
Itríor - Impermeable:!! • trincheras - abrigos
cuero - blindas alpinista - mantas de vlGle-
prendas especiales de ebrigo • ligas - rirantes
.. olfombrllls de yute. moqueta y orientales·
r.per~ pano y velours .. falas ..
y
_______ __-_--=--~~__=_- .-=0-_ --=--- -== -=.=--='------"=__::-:::.--:- - .. -=--=_
, .
reservese-
Muy en breve. muy en breve. muy en breve•
probablemente antes de terminar el mes actual; disfrutará
V. las ventajas que lleva consigo abastecerse en
almacenes de esta categorla que Jaca todavía no conoce.
compre
•
camisería· corbatas - pijamas - oIIlbornoces -
loallas - toallas bario· calcetines - calcellnes
ufambre cGna'é legflimos ingleses - manlele-
ric:ls • Juegos de Célml:l • panamás - esterillas -
organdfs - cretonas • p~rcales • pafios de co-
















Se concederá e:lClusiva de w'nla de los
receptores CROSLEV de fa-
ma mundial, para Jaca} su pr.rtidO, a ca-
5a establecida solvente Que cuente con
exposición en sitio céntri· o esté en COIl
diciones para trabejar a foudo el asunto.
DIRIGIRSE A
Electra de Tardiente • S. A.
TARDIENTA
~ Que h~n rjp fanrar pArte de las
Iordinarir<s 0bligará al Gobierno ac¡,se COl! 14l1lYor generosidad.
Aplazada la actuación de la Compaftla que bajo
la dirección de Josi Alburquerque. repre.."enla
ESTAi\'PAS DE PASION,)'8 que tuvo que pro.
rr~ar las repr~entaciones" en Zaragoza. será co-
sa de e!'perar unos dias para admirar cita obra
que viene pres-entiind~e con gran bito en los
más importantes Teatros de Espena.
Hoy jueves rendr¡i lugar el f'Slreno de 11M ~.
Ikula sumamenle cómica yde atractivos. Se Iltu-
la A TODA MARCHA. Asunto de sport. juven-
tud y por lo tanto alegria en grande.
Mai\ana viernes h!lbrlt dos sesiones extraordi.
narias. en las cuales se exhibirá unll pelitula de
indole especial EL ENE:'UGO EN LA SAr-:GRE.
que para mayor comprensiÓn del ll11blico eJitil dia-
logada en espai'lol. Es un asunlo dedicado a la hu.
manidad en el cual se reflejan muy t1aramente
las consecuencias de la nvariolli.~, así como las mu-
chas J>Ollibitidades de su curación y tan bien los
inconvenienles de 110 preocuparse para conseguir
una curación técnica de dicha terrible enf~rme.
dad. Hay ul1as f'xposicione;¡ de 101:1 peligros y
consecuencias para Jos hijoS" de los atacodolf de
est~ mal. Es una pelfcula declarada de utilidad
pública ~u exhibición, y patrocinada por la SO-
CIEDAD DE LAS NACIONES.
La empresa advierte que entiende que esta pe-
Ifculs no debe ser visla l1i por niJ10s lIi personaR
SUll1lllnente nerviosas e impresionables.
Terminara 111 semana COI1 la petrculn cumbre de
la lemporada. PRIMA VERA EN OTOÑO por
CATALINA BARCENA Ulla ml'l¡;::islral adapta'
ción ~n espaftol de Marlínez Sierra y por lo lanto
al~o extraordinario. Un film impresionado pO{ la
CllSll FOX que ha sido reconocido como 111 mejor
pelicula de la teOlporadll y que aun cU8ndo au cos-
te es sumamente elevlldo, la Empre8ll del Teatro
la 1111 contratado para salisfacer numerosas de-
mandas del publico que le favorece asiduamente
con su presencia.
DebemoS anles de terminar. dar una nOlicia de
interés. El marles proximo tendrá lugar el bene.
ficio para comprar mantas pSrfl Jos ANCIANOS
ASILADOS en la CASA A.\\PARD de esta ciu-
dAd. Se exhibirll. una preciosa peticula tllulada
BORRACHERA 01:. l\IEVE que es un asunto cll·
mico serio impr~ionado en paraies nevados que
es una maravilla; las peliculas de complemenlo Ie-
rán cosa escogida lIImbien. Como quiero que tOdo
! el beneficio es par::! l.ldquirfr mantas, de las que
están faltos los pobr..:citos ancianos no hay
que dudar que TODO JACA acudinj al Tealro
para conlribuir con su pre",encl.a a tan noble y ca.







ofrece sus serVICIOS en Me-
dicina y Cirujla general y ad·











conmutador qu... d.spl.... y olaU.voz ICantina Escolar de Jaca
empieza 8 gotear palabras. cEn los llem I
pos actuales va dándose a la ESCtlela la
importancia que en justicia merece. y si Nuevamente Comenzará a funcionar es.
bien no con lB rapidez que todos desea- la humanitaria y simpática Institución cit-
rfamos. convencidos hasla lo Inlimo de cunescals,r el dla 6 del próximo mes de No'
que esin eUa no es posible progreso algu· viembre.
no' y que la base de toda cultura ces la NueO¡amente también habrain de desig-
escuela» es lo cierto que va ganando te- narse los comensales y para hacerlo con
rreno, prestigio. y que se la rodea de me- el acierto que el Consejo local y los
dios o elementos que la hacen mlls gran- Maestros desean, esta Comisión cree
de, más fructffera. Que su acción no queda opOltuno publicar las instruccicnes si-
reducida al pequeño recinto que encierran guiente!>:
5US muros. Al!( es donde la Escuela se 111. Los padres de los niños que preci-
agiganta y expansiona, demostrando eser ~en de los beneficios de la cantina. debe-
el taller donde el niño aprende a vivir. rán solicitarlo verhalmente o por escrito
que es el negocio más importante de to- al Consejo local de la. enseñanza o
dos; taller donde el niño se pule el enten· . Maestros de la localidad, hasta el dfa 31
dimiento. como se prepara una herramlen- inclusive del corrient~.
ta Que diariamente se ha de usar. y donde 2&. EJ:pirado el plazo de admisión de
se forja la voluntad y se afirma el caTác- peticiones, los Maestros procederán a la
ter para las luchas de la eJ:istencia. t propuesta de los niños. de ambos sexos,
Se comprende Que en las palabras Que Que consideren més necesitados.
el orador pronuncia hay ese fuego cálido 38 • Esta propuesta pasara al Sr. Al.
de amor hacIa la Escuela y el niño. calde. Presidente del Consejo. Quien acor-
Frente al altavoz observo en las caras dará la relación definillva de los designa.
de los aldeanos satlsfácción. Scn los me- dos.
jores comentarios, al discurso ... Poco al 48 • En sitio visible de la Cantina, se
poco, e~ semicIrculo formado frente al ezpondrá dicha re/atibo al objeto de Que
~parato se ha .Ido afinando. Como las ce- puedan formularse las correspondientes
las de las muteres coquetas. llega a ha- reclamaciones.
cerse casi imperceptible... laca 25 Octubre 1933
Mañana de domingo en la aldea ... Ma· Por la Coml.iOn
ñana de sol de otono... Corre un airecillo Mariano Durillo
fresco y saludable... El conmutador ha
vuclto a su punto de descanso... Ya no
se oye más que el grilerlo de los mucha.
chal, que corren y saltan... ¡feliz edad.
que no sabe ni de luchas sociales!.. El
aparato radio cerrado otra vez, espera
ser útil a estos buenos aldeanos.
Mañan.:l de domingo en la aldea ... Aire
puro ... 501. .• luz ... juventud .•. paz san
la de la aldea .•.• perdonaros un poco HI
curioso lugareño y UI1 mucho a mi Que os
hayamos turbado unos minutos con e~e
mágico aparato Que ahora parece mayor
como si estuviera satisfecho de su fecho-
rfa.
Elección de Diputados a Cortes
EDICTO
MANTAS
Orense, como el Sr. Bergamin por Mála-
ga y como otros significados personaj~s
lo serán por otras provincias.
Los socialistas iniciaron lambién su
campaña de captacion ciudadana con el
mitin de anteayer.
Los radicales se disponen también a
realizar una intensa propaganda, Que hol'
inaugura en Alicante el presidente del
Consejo }' Que el Sr. Lerroux. con los
entusiasmos de los años mozos. a pesar
de estar muy cerca de ser septuagenario,
se dispone a secundar en loda España.
Pocas elecciones han alcanzado el vivo
interés de las Que se avecinan.
Espai'la entera esta pendiente de la con
testación a una inlerrogante Que se ha
formulado.
Nunca la opinión se ·ha mostrado tan
decidida.
Hay tres grandes sectores Que· aspiran
a la confianza popular; el que representa
el partido radical. el personificado por las
derechas y el c~bljado en el socialismo.(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Esperemos.
Ha comenzado la propaganda electoral •••
por parte de las agrupaciones políticas. Con los preparativos electorales com.
La de la& derechas es, hasta ahora, la parlen la actualidad la constltuciOn del
más activa e intensa. ITribunal de Garanllas Constitucionales y
El entusiasmo de esos elementos resulla el proyecto de amnisHa.
cada d(a mayor. En toda España se notan I El Tribunal de Garantras ha declarado
sus efectos y no el Madrid la población la incapacidad para formar parle de su
en que menos se observa la avalancha de seno, por unanimidad, de los señores
derechismo dlspuesla a irrumpir en el March y Moral y por ma}'orfa de votos,
censo para desplazar de la dirección polf- del Sr. Calvo Sotelo.
tica de España a las llamadas izquierdas. El Sr. Albornoz tuvo buen cuidado de
Las aportaciones en metálico para los advertir Que los acuerdos del Tribunal no
gastos electorales son cuantiosas en el pueden disculirse, a reserva, cl¡¡ro eSlá,,
campo derechista. Hoy nos hacen saber de que haciendo uso de las facultades y
sus periódicos que una sola familia ha derechos Que le concede la ley. pueda
contribuido con tSO.<XX> pesetas. apelarse de los mismos ante el Pleno.
Do. Julián Borderae Palloruelo. Presidente de Por otra parle. al calor del entusiasmo Como esa prohibición no puede rezar,la Junta municipi:1 del Censo electoral de eslalo-
C.lIlidad, a los electores. reinante, se aprestan algunos- viejos poU· en modo alguno, con las Cortes, cuya so.
HAGO SABER: Que convocada eleccibn oro licos a solicitar el apoyo del voto ciudada- beranla -si así fuese- Quedarfa anulada
dinaria de Diputados a Cortes yen virtud de lo no. o mermada, cLlando menos, es de suponer
dispuesto por el articulo 19 de la ley Electoral de 1 Don Juan Cierva publica una especie Que aquel acuerdo se discutirá amplia-
8d~Ai::ostodel907. quedan expuestasalpúblí- de nota manifiesto. aconsejando a las mente en el senode la Re~resent¡}ciónco a Iaa puertas de 108 locales designados para
Colegios desde eSla fecha y huta el dla en que derechas Que vayAn a la contienda solas, nacional.
termine dicha elecci6n, 188 listas definitivas vi- sin coaliciones Con otros elementos Que Por lo que se refiere a la amnlsl1a en
gente. de electores que pertenecen 8 la Sección no coincidan en lo esencial con su bande- general, es tan limitada que alcanza a
de elte término municipal 8s1 como las copias ra en la batalla. a fro de conocer la den· muy pocos de los encartados en el com.
de laa certificaciones de los electorea fallecidos sidad efectiva de la opinión nacional. plot del 10 de Agosto. I
posteriormente y de 1011 incapacHad08 o suspen- C I
Yel Sr. ierva, probablemente. mejor I Aceplémosla, sin embarao, como unsos en el ejercicio del derecho de 8ufragio. ""
Joca 816 de Octubre de 1933.-El Presidente dirfamos seguramente, será candidato por primer paso Vesperemos Que 11) presión
















Por gestiones realizada con todo cari-
ño e inltrés por el exdtputado a Cortes
por tste distrito D. Plo Dlaz, han sido
ronsignadas 60.(0) plas. para las obras
del Monumenlo a los Milrtires que se eslá
construyendo en esta ciudad. La noticia
fue ayer comunicada telegréflcamente al
Sr. Gobernador Civil de la provincia por
el Presidente del Consejo de Ministros.
De otra gestión del Sr. Dlaz, hemos de
dar cuenta a nuestros lectores. Con des·
tino a la carretera de jaca a Afsa, se han
librado plIS, 15,(X)(), que suponemos per-
mitirán Continuar las obras o trlbajosaho-
ra paralizados,
Como digimos en nuestro anterior nú
mero, Fleta ha estado en Jaca. La empre-
sa del Teatro Unión Jaquel8 le dedicó un
sencillo homenaje en el Teatro. al que se
sumó el público llenando lotalmente la
sala, El ilustre cantante, ofreció desde la
escena dar a conocer en este Teatro al
gunos Irozos de la parte Iirlca de Migue
Ión obra que como saben nuestrOS lecto-
res se está filmando y de la que el seilor
Fleta es protagonista,
De Hecho nos remiten la siguiente no-
ticia:
Hemos tenido ·el gusto de 'aludar al
eminente tenor don Miguel Fleta, quien
acampanado de otros sei'iores actores, han
llegado a esla VlIIa en la tarde del dla hoy,
en viaje preliminar con objNo de conocer
el escenario natural yambiente donde se
ha de filmar la pelfcula sonora Mi~uelón
y de la cual son protagollista y primeras
figuras, cuya cinta se comenzaré a rodar
dentro de un par de dlas, loméndose hls
principales escenas en esta Villa, .Bo('a
dellnflernol ••Selva de Ozs. y otros
paisajes de esle incomparable Valle ~e
Hecho,
El domingo a las once, se celebró en el
salón de acial de la Sociedad Econón i-
ca Aragonesa la sesión de clausura de la
Primera Conferencia Económica de Ara-
K'ón, Asistieron las autoridades locales,
centenares de congresistas e invitados.
El presidente don Antonio Lasierra,
dió, en nombre de la Comisl6n organiza-
dora, las gracias a corporaciones, entida·
des y particulares que han contrlbu'do al
mejor hilo de la Conferencia. El señor
Sánchez Sarta dió cuenta de las conclu·
slones aprobada!! por lar diversas sesio·
nes, que serán elevadas al Gobierno, y
glosó la destacada y eficiente labor deli3-
rrollada por la Conferencia.
El diputado a Cortes y Gobernador del
Banco de Espai'ia, don Manuel Marraco,
dió lectura a un razonado estudio de los
problemas económicos que hay plantea·
dos en Aragón, con sus posibles solucio-
Des, Fue muy aplaudido, asl comO los
precedentes oradores, A propuesta del
senor Marraco se aprobó un mensaje te-




qUI faUlclo In Igual fecha de 1928
E. P. D.
La familia agradeteré la asistencia y
oraciones,
QUINTO ANIVERSARIO
_Todas la8 blisa que le celebren en las iglesto~
de esta dudad el dla 29 Yel Expuesto y Mi... 1M
mismo die en la Capilla deJ Pilar. seráb aplica-
da. por ellillma de la sel'lora
vende u'!nOloreléCtri·ca corriente sl-
terna, de Ires caballos. v, 220; una báscu'
la Toledo. todo en eSlado de nuevo,
• Dirigirse a elta Imprenta.
- ..--
La lucha electoral está ya planteada en
esta provincia < Sabemos, aunque no de
manera concreta. que en Asamblea ayer
celebrada en Huesca el partido Radical
acordó formar su candidatura con los si·
guientes nombres: D. Lorenzo Pardo, don
:~afael Ulled, don Joaqufn Mallo, y
Doctor Estadella. Los radicales socialls·
tas de la provincia celebraron una impor-
tante Asamblea en Barbastro con asisten-
cia de la casi totalidad de los representan·
tes y entidades provinciales, acordéndose
por aclamación proclamar candidatos del
partido a Don Casimiro Lana y Don Fran-
cisco Villanueva, Director de .EI Liberah
Tamb¡én por aclamación se acordó en es·
ta Asamblea luchar unidos con acciór. re-
publicana y socialstas, reservando un
puesto en la candidatura a cada una de
estai agrupaciones.
Los socialistas de este Distrito en an-
tevotacion celebrada en Jaca y Arai'tones
acuerdan dar a la citada candidatura el
nombre de D, Ricardo Zabalza y los de
Huesca proponen, por su parte, al secreta-
rio de las agrupaciones socilllislas de Za-
ragoza, Sr. Gimeno,
Las derechas van a la lucha, plenas de
entusiasmo y que nosotros sepamos no
han dado oficialmente los nombres desus
candidatos a la publicidad. Por esta razón
por ser de conducto autorizado, copiamos
de una información de prensa las sigulen'
tes lineas:
La agrupación de derechas, constituIda
como ya dije bajo la denominación de
Acción Agraria Altoaragonesa, hará pú-
blica muy en breve la candidalura forma-
da por perSOnas que, de ser lo que parti·
cularmente se nos ha dicho. a buen segu'
ro merecerán el asenso y aprobación de
toda la provincia, ya no tan solo por sus
cimentados y reconocidos prestigios, si
que por su Inmaculada hisloria y limpia
probidád.
Los señores don Aguslfn Castejón y.
doí'la Petra Laclaustra celebraron el do-
mingo ultimo sus bodas de oro, Fué para
los señores de Castejón, un dla de fiesta
familiar e Intimo que reunió alrededor del
venerable matrimonio, a todos sus hijos y
nietos. pues para esle día vinieron de Za-
ragoza los señores de Valero Un cable-
grama de América, lrajo en esplrilu a los
ausentes para sumarse a esla fiesta, que
se inicio con una misa y comunión ante la
urna de Sanla Orosia y continuó con co-
mida [ntima y otras expansiones pura-
men!e filmíliares. Los señores de Caste-
jón coslearon comidas. espl~mdidas a los
asilados de la Casa Amparo y a los re-
clusos de esta cárcel de Partido.
A las muchas felicitaciones que han re·
clbido con ocasión de tan señalada fecha,
unimos la nuestra muy since.ra,
La distinguida señorita Carmen Pesca-
dor del Hoyo. del cuerpo de archiveros,
arqueólogos y bIbliotecarios y emparen-
tada con conocidas familias de jaca, ha
pasado aqul varios d(as, realizandu en
los archivos del Ayuntamiento una misión
oficial,
(¡acetillas
De la prensa de Huesea:
Nueslro distinguido amigo y compro
vinciano don Joaquín Salazar Calvo, nos
participa haberse posesionado del cargo
de tesorero de Ilacienda de esta provincia
El señor Salazar Calvo es un funclona-
ri(.¡ de gran competencia lo" de sólida pre-
paración para la jefatura que ya desem·
peña yen la que le deseamos los mayores
aciertos.
Bicicletas baratas las que vende jo~
Femández, de Madrid. Verdad es que a
él sólo le cuestan el Irahajo de cogerlas y
llevárselas como lo him con la de Silves-
tre Aroal, de C.stiello de Jaca.
y la llevó hasta la venta del León, en
Aratores. donde al, leer .venta. opinó ese
era el lugar donde lenfa que enagenarla.
Y la vendió al ventero en tres duros.
Mllis barala que por hierro viejo.
HocturnaAdoración
Vigilia general de la Realeza universal
de Cristo Rey.
Se celebrará (l.). m.) Jo noche del sabado 28 ni
dOlllinA"o 29, en la Igeain del Sagrado Corazoll
de JesúlI.
A 1119 diez y media. seré la Junta de Turno, en
la que se reUltá la primera parle del Sanio Rosa·
tio (Misterios ~ozosos).
A las once, Es:posid6n de Su Divtna Majestad,
OraciOnes de Ja noche, Te Deum e lrwi(a/orio
solemne. ,
En cada hora de guardil, &ej(unda parte del
Santo Rosario (Misterios doIOl"0808).
A las cuatro, Oraciones de la mañana y terce·
ro parte del Santo Rosario (MisteriGll gloriOl!os).
A lu cuatro y media, Misa de Comunioo.
hota. A eala Vigilia podrén 8siatir 10001108







su mic.:rófono han de dar las más desta- ,
cadas personalidades oscenses.
LH conferencia inaugural estuvo a car-
go de RlcJlrdo del Arco que disertó sobre
el tema _Maravillas del Alto Aragón•.
-En Zaragoza una muchacha que sos-
tenia relaciones con un guardia de asalto,
noticiosa de que el galán proyectaba ca·
¡neves 19,=zSe sostiene otoño co~ dlas sarse con otra, lo esperó a la salida de su
Rpacibles, sin perjuicio de cumplir {"on casa y lo hIrió ron un cuchi1Jo,
SIlS altos deberes para la agricultura. Se Domingo 22. -= El famoso pistolero
:lsomó el sol. con lada esplendidez en los Ruano, coautor de importantes atracos y
días dedicados a la feria de Jaca y luego aten lados en Barcelona, es capturado
I~s puso un remate digno de ,la época< cuando se disponia a huir. Con él han sl-
Lluvia suave, constante que dIspone las do detenidos dos compoñeros suyos y la
l,erras para una germinación eficaz de la _mujer rubja~ de la Clónica negra,
~'<:mi1la con tanto fervor depositada en -Ya hay nieve en la sierra-dice al-
I JS surcoS, Se ha hecho }' se est~ hacien- borozada la prensa de Madrid-y añade
I o la siembra en buenas condiciones iAlbricias deportistas del squil Apenas
Ya es algo para que en el agro empiece transmitida presurosamente la noticia, em
11 año agrícola con optimismo, que com· pezaron a llegar 8 la sierra de Guadarra'
vense de los afanes }o de la ruda labor de ma numerosas cara\'anas de squladores.
lodos los días. Aqul en el Pirineo, también hay nieve en
~Las informaciones de hoy dicen, que las alturas y 5f'gUlamel1te no tardarán
Cuba se manifiesta contra el Gobierno nuestros squiadores en llevar a aquellos
revolucionario. No acaba de aclararse di· picos la alegría de su juventud.
f nltlvamente la s!luación de la Isla, Las De una joyería de Vigo los ladrones
I rotestas contra el Gobierno c.Ie Orau San se llevan objetos por valor de 75000 pe-
1\ [arlin alcanzan en ocasión la illlcn"iJad setas.
1 ~ la que hoy comenta la prensa en la LWles 23 =:En Murcia un betunero
lIJe cien mil perl1ionas acudieron unte el vendedor ambulante de loterla. se relrasa
1~Iacio gubernamental de La Hsbana pa- en hacer la devoluc'ón del sobrante y le
I J significar su repulsa conIra los meto· obliga la lotera <; quedarse con noventa y
uos del Gobierno revolucionario. Ires decimos que no había vendido, trein-
-La DIputaCión permanente de Cortes ta de los cuales corresponden al número
acuerda que continue actuando el Tnbu- 41 489 Que han silla premiados con el
nal espe('ial elegido por las Cortes Cons- segundo Total que :;u mala suerte le ha
tiluyentes para fuzgar el proceso por los metido en el bolsillo unos miles de duros
fusilamientos de los sucesos de Jaca. Los pasando de betunero a rico,
llemás procedimientos incoados por la ca· Martes 24,= A Id salida de Motril,
uisión de responsabilidades quedan en cuando se aprflvlsio.laba de gasolina un
~uspenso hasta que decidan las futuras camión, en el que viajaban los artistas del
I 'ortes. ., circo <Hipódromo•. se prendio fuego el
-Ingresa en el PartIdo Radical don despóslto de esencia, y el coche quedó
Santiago Alba. 1envuelto rápidamente por las llamas. Aun-
Viernes 2O.=La Diputadon Foral de • que los ocupr,ntes saltaron a tierra apre-
Pamplona ha querido rendir justo home- suradamente, siete de ellos resultaron con
naje tila memoria del insigne nt!Vsrro doc· quemaduras,
tOr Juan de Huarle. verdadera luminaria -En Eltham se ha inaugurado una
de la ciencia española, que culmi~ó ,con iglesia de traza arqultertónil:a luturista.
inmejorables frutos en diversas dlsclPh<1 Inmediatamente de abierta al culto sur-
nas. El doctOr Marañón abrió el curso de gió una verdadera tempestaJ de criticas,
la Academia Médico-Quinlrgica, y se or- • que acabaron por traducir en pedreas, que
J780lZÓ después un cortejo cívico, en que i rompieron todos los cristales de las venta-
lomaron parte, con las auloridades espa· 1 nas. Dicen los feligreses, que el edificio
1101as, reprE'sentantes del departamento l' es más apropiado para ulla prision que
frances de los Bajos Pirineoli, para diri- para un templo,
¡{irse al Jardin de la Taconera, donde se { - Durante el acto de constitución del Tri·
tl~scubrió el monumento, obra del escul- bunal de Garantías se produjeron viv(si'
tur señor Ordui'la. l mas incidentes. originados por la diversi·
-La Argentina ha sembrado este año ¡ dad de criterios acerca de la loma de po·
359,(») hectáreas de trigo menos que el ' sesión de los vocales cuya elección figu-
liflo pasado, I raba en actas protesladas. Como el va·
-Dicen de Zaragoza: I cal designado por Navarra, don Vlctor
Se ha cd~bracto la anunciada Asamblea! Pradera. moslrara su decisión de posesio-
de inv~hdos aragoneses, Acordaron que, narse del cargo, el presidente del Tribu,
si no son atendidas las peticiones que tie- nal, para salvar el incidente, se vió pre-
llen formuladas, el próximo domingo sal· ; risada a suspender el acto hasta que el
dran a pedir limosna en Zaragoza 000 in- sei'lor Pradera abandonó el salón,
validos, El dla 15 del próximo mes de ~ Tras ulla movidísima discusión enlre
"nero aL:udiran a Madrid 40,(X)O inválidos ~I señor Pradera y los vocales c;ue coin-
¡le toda España, 1 cidian con su criterio, con el presidente
-El ministro de la Gobernación ha fa- . del Tribunal y los dos representantes par-
cHitado una nota del número de diputados lamenlarlos, el representante de Navarra
1I1·1~ han de ser elegidos por cada circuns- abandonó el local y marchó al Juzgado de
nipción, con arreglo a la nueva organi' guardia acompañado de público muy nu-
:tación de estas, f meroso,
Son las siguientes: I ._•• ........ .....
15'15 I 111 1fT l"Por Alava, 2 diputados; Albacete, 7;
Alicante, 11; Almerla, 7: Avil&, 5; Bada- 1
J"Z, 14; Baleares, 7; Barc~lona, capilal,
n y provincias. 15; Burgos. 7; Cáceres.
U; Cádiz, 10; Caslellón, 6; Ciudad Real,
lO, Cordobl't, 13; Coruña, 17; Cuenca, 6;
(¡erona, 7; Granada, 13; Guadalajara, 4;
GlIlpUZCUa, G; Huelva, 7; Huesca, 5; jaen,
1J; LE'ón, D; Lérida. 6; Logroño, 4; Luga.
la; Madrid, capital, 17 y plovlrchH',8;
Murcia , capital, 4 y provincia, 9, Navarra,
7; Orense,9; Ovledo, 17; Palencia. 4;
Las Péilmas, 5; Pontevedra. 13; Salaman·
ca. 7; Santa Cruz de Tenerife, 6; Santan'
der, 7; SegQv1D. 4; Sevilla, capital. 6 y
provinCIa. 10; SOrJ:1. 3; Tarrag:ona. 7:
Teruel.5; Toledo, 10; Valencia. capital,
7 y pro\llhcia. 13; Valladolid, 6; ViZCd}'a,
C'vpital, 6, y prOVinCIa, 3; lamont. 6; Za·
r goza. capital, 4, y provincia, 1; Ceut8.
! y ME'hlla, l.
Sobado 21.=Radio Huesca ha inaugu






Tip. Vds. de R. Abad. M.vor 32-Jaca
En las escuelas nacionales de esta ciu-
dad. se halla abierta la matrIcula de las
clases nocturnas, hasta el 31 del actual.
Los jóvenes que deseen concurrir a las
mismas, podrán matricularse en las escu~­
las de nUlOS, durante las horas reglamen·
tarias.
Pasado el mes de noviembre no pueden
admitirse nuevos ingresos, para evitar la
desarticulación de la enseftanza organiza-
da. Los MAESTROS
sea respecto al fomento y protección de
los animales. como al de lal plantas.
Los trabajos habrán de aparecer en al~
gun. publicación aragoneu, lt8 de cual-
quier índole, pudiendo Ir o no tlnnadol
por SUI autores. En ambos caSOI habrin
de enviar los autorea dos ejemplares de lo!
publicación al domicilio de la Sociedad,
Cadfz 8, de los que se acusará el correl·
pondiente recibo. En el caso de que los
trabajos sean firmados con seudónimo de-
ber¡) enviarse. además de los dos ejempla-
res, el nombre y domicilio del autor bajo
sobre y fuera del mismo el seudónimo.
Se 'endrá en cuenta por el junldo el nú~
mero de trabajos del mismo autor pub1i~
cados dentro del año, sea cual fuere su ex-
tensión.
El jurado sera designado oportunsmt:n-
te el que se hará público juntamente con
el fallo emitido.
Los trabajos podrán ser lodos desecha..
dos si no llenara ninguno plenamente los
fines per~eguidos a juicio del Jurado.
Los trabajos premia40s Quedarár. de
propiedad de la Soci d la cual podrá
hacer de ellos el uso que estime oportuno.
siempre con destino a la prapaganda de
los fines sociales.
Los trabajos presentados y no preml,-
dos podrán ser también utilizados por la
Sociedad para los fines culturales indica-
dos transcribiéndolos y editándolos solos
o reunidos, sin derecho a indemnización
por parte de sus autores.
Se otorgán tres premios: uno de 500,
pts, otro de 300 y airo de 20), lin que
puedan ser divididos.
Zaragoza 30 de de Abril de 1933.
el Presidente. El Secretario,






mostrar que en todos tiempos y paises los
hombres mas eminentes han sido religio-
sos. ..,.
Ciertamente. ahora viene a mi memoria
la conferencia que en 1922 nos dió el Ca-
pilán de Artillerfa O. Santiago Gotor. ca·
menzando asl: • No se concibe la eJ:isten-
c~a del hombre sin rellgibn, ni se com-
prende que pueda haber hombre sin Pa~
tria).
Decididamente, son dos cosas muy esen-
ciales y de la conferencia del P. Oyar-
zun, saque esa moraleja.
....."1' ' .' ,••••••1" ·.'·.,.._ •
La Sociedad Aragonesa de Protección
a los Animales y Plantas organiza un con·
curso de trabajos poriodlslicos entre los
que apurezcan en la Prensa aragQnesa du·
ranto el año aClual y que se refieran a los
fines que persigue aquella enlldad, bien
v su ESPOSA
Les misas que se celebr·," pasado manana die
28, de 8 8 11 en la Santa I~lellia Catedral, serán








DE. LOS ILMOS. se~ORES
D. nCONSOELO ESCODERO COLEfifi
que fallecieron, respectivamente, los dl8.1
24 Septiembre de 1927 "1 28 Octubre de 1931
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad
R. 1. P.
SUS hIjos y aem¡)s f ,milia
RUEGA!\" a ¡.lUS amigos una ora·





dor sagrado en el acto de celebrar su pri·
mera Misa el joven y muy culto sacerdote
8nsotano O. juall Aznárez Lópel. llegó a
esta localidad, procedente de Navarra, el
P. José Maria Oyarzun, de la Orden de
San Francisco.
En conferencia' charla que a petición de
algunos vecinos nos dediCÓ. habló dé muo
chas cosas con el fin de despejar la nebu-
losa que en casi todos los pueblos eJ:iste
sobre los distintos aspectos de la vida.
Refiriéndose a la palabra o concepto de
.pueblo' quiso explic<lrlo y lo definió con
singular elocuencia diciendo, que a esta,
no solamente pertenecen los que cjrcuns-
tancialmente dirigen bien o mal la nave
del Estado}' sus secuaces, sino que 10
constituyen todos: los de arriba, los de
abajo y los de en medio. Mejor. es el pue·
blo loda colectividad formada por gente
trabajadora, tranquila y honrada. Los que
no son o no pertenecen a él, son los que
se precian de pertenecer o de ~erlo: esas
hordas cuya baja doctrina arranca del
campo de la ambición, o del terreno dE' la
insidia. de la envidia y de la malqueren·
cia. Estas gentes y otras parecidas son las
que descaradamente dicen que son el ver-
dadero pueblo, cuando deben permanecer
al margen de él por carecer de tres cosas
muy es.enciales: cultura. respeto y ansias
de trabajar.
Censura acremente a los que quieren
difamar la Iglesia diciendo que no se preo-
cupa más que en fomentar la incultura pa-
ra que el pueblo siga permaneciendo en-
tre tinieblas, cuando es la verdadera an·
torcha que da luz a todos y la maare que
lleva consuelo y santa resi2nacibn a los
hogares mas entristecidos. Por esto la
Iglesia f':iitá identificada con el pueblo; y
por ello mismo es digna de todas lal con·
sideraciones .'1 de los mejores miramien-
tos.
Hi20 breve hiltorirlil de los sabios que
tuvo la Iglesi6, a loa que dedica un ferv~
roso recuerdo, y acaba por coincidir con
las afirmaciones del gran filósofo Salmes
para asegurar que es una equivocación,
un error grandfsimo, creer que la reli2io-
sidad es signo de espiritu apocado. de ca-
pacldéld escasa, y que, per el contrario, la
incredulidad es indicio de talento y gran·
deza de ánimo; cuando lo cierto es que
con la Historia en la mano se Ruede de-
,
ALMACENES
SB LIQUIDABAN A BAJOS PBECIOS
Desde Ans6
Hotas de actualidad.._ .
Los ganados pasan. AurorR de cielo
szul sin mancha alguna. y mai1ana silen-
ciosa Y tranquila sin brisa que a penas
pueda mover un pelo. A lo lejos, yen las
cumbres Que son madre y dominio del rlo
Veral, se vislumbran unas manchas blan-
cas. O:: pronto se oye el silbido del pas-
lar y el ladrido del semiso, su com,ai'le-
ro, que ponen en movimiento estas blan-
curas. Son rebanos de ganado que. pro·
cedenter¡ del puerto bajan a la suelta. de·
seosos de poder saborear la hierba que
los montes bajos pudieran criar en la tem-
porada de verano.
Pasan dos o tres horRs y los caminos
del Valle se hallan totalmente invadidos
por estos ganados. Un rebaño. y otro )'
otro•.. Tienen que suspender la marcha
porque por la aglomeración, ésta se hace
imposible. Al fin el mayoral anima los
cgulas- y le siguen quinientas, mil cabe-
zas. Las ovejas pasan de dos en dos y de
cuatro en cuatro, formando cordones más
densos todavla. Pasan garbosas. con
semblante satisfecho y tranquilo. Las cor-
deras, siempre mas vivas. mas .cosqui·
llosas) cortan el hilo que las lleva. asus-
tadas por la presencia de los curiosos que
salen al camino¡ pero llega la madre que
lo vuelve a unir, continuando la marcha.
El enorme esquilerlo que lleva el llana-
da entre cmedianas_ y «esquillcos' produ·
cen un ruido agudo, chirriante, estriden-
le. El espectáculo que ofrece el paso de
los ganados por las Eras es muy simpáti-
co y tiene algo de conmovedor.
Empuja la cola del re.bano el rabadán
que artea un~borrkoo dos, portadores
del indumento de los pastores. Despide
éste mal olor, huele a lana sucia. a aceite
de enebro, a cosas de monte. Los pasto-
res, con mochila de piel. llevan lan sola-
mente un corrusco de pan por toda me-
rienda. Y en los cabai\eros, mAs pan, un
poco de tocino y otro poco de vino.
Asf se mantienen dos o tres hombres a
cuya custodia pene el amo mil O más ca-
bezas por valor de once o doce mil duros.
.'.
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MédKO ~I H. ellDka
Ayaa&¡nte del Catedrático Dr. CulderiI
Profeeor A. de 18 f. de MedklNl de Baroetool
-6-
Se venden




Ejemplares seleccionados para recrfa de
pureza de. (aU! y gran desarrollo.
Envlola lodas partes. Gafantfa absoluta
de sanidad. Portes muy económicos. Pre·




Casa Se vende una en la calle deFrancisco Perrer n.- 4, du-
plicado. Yen la milma se vende una mé'
quina de tala..trar; otra de afilar con dos
piedras esmeriles; un motor eléctrico de
un caballo; terrajas para enroscar tuberfa
y para hacer tomillos; y varias herramien-
tal Tnllis; todo se dará barato. Para tratar
con SU dudo, en la misma.
Pafa precios y condlcf<,nes dirlgine a su
Representante
S V de una casa en el Pa·e en seo Estudios; In·
formar," en la calle joaqufn Costa. núme·
ro 2, 1.0, Jaca. Sedanli por IU coste.
Se arrienda ~I~O ~e~~e5
habitaciones y cocina econbmic8, luz y
agua, en 30 pesetas al mes.
Dirigirse a Baralech y Coronas, Carre·
lera de Francia.
Ofrece a su IIntillulI y numeroslI cllentelll su establéclmlen'o en
Bellido número 6) donde ac: aejJulré sirviendo, con puntulllldlld. y
precios IIml'.dos.
llltlmu novedlldes, tllller pllra todll clllse de composturlll. y IIcce~
lOrIGa pllr. el calAdo.
NO CONFUNDIRSE
Calle de Bellido mlm. 5 J A e A
CALZAPOS t~ESPO
-----------.
LUIS MONREAL y TI!JADA.
a la escena con una C:iscreción y un gusto admire·
bIes. Recogen toda la tradición de ~s representacio-
nes litúrgicas que arrancan de la Edad Media y la
acomodan al gusto moderno, aprovechando todos 105
recursos de la técnica escénica.
La dificultad máxima de la obra habrfa de con-
sistie necesariamente en mantener la atención y el
interés del espectador cuando el espectador IlIbe lo
que va a ocurrir paso a paso y hasta frase a .frase.
Pero esta dificultad evideOle, al faltar el atractivo de
It> imprevisto, la salvan los autores poniendo siempre
en boca de sus personajes las fr~ses mas bell~s de
las bellfsimas frases del EvangeJlo, las elpresiones
más delicadas. revisti~ndolo todo de una ternura su-
blime que solo puede llegar a matizar en tal for!"a
quien ha nacido y vive edel renuevo que El nos traJo'
segun la poetica imagen de Marquina.
Son once los cuadros que componen el especté~
culo, los primeros enternecedores y delicados, de su·
prema emoción y dramatismo los últimos.
Es en Betania donde aparece Cristo, rodeado de
gentes humildes agradecidas a sus beneficios que
luego han de aclamarle en su entrada en Jerusalén.
En esta escena del ingreso triunfal en la Ciudad san-
ta brota la vena Ilrica de los autores en las palabras
d~l que anuncia la proximidad del Maestro.
La Cena reviste el sacrosanto misterio de la Eu-
carJstla, de mAxima sencillez y en ella la salida de
judas pone la primera seilal de la tragedia que se
avecina. Luego la Oración del Huerto en un ambien-
te sublime y la presentación de Jesús ante CaiUI8,
Herodes y Pilatos. Tres tipos distintos maravillosa-
mente dibujados con sus caracterfstlcas propias.
y crece la emoción en la escena de la calle de la
Amargura y lIE'ga a su colmo en la Crucifl.l.ión,
maravillosa realizadon plástica. Luego el cuadro se·
renamente trágico del Santo Entierro. Y finalmente
el digno colofón de la Resurrección, el mUagro per~
petuo de nuestra Iglesia.
Como decimos, el telto queda reducido en lo
esencial al relato evangélico y la misma sencillez de
las palabras que visten tan grandiosa acción es lo
Que más impresiona.
Queda por comentar la presentación esc~nica y
aqul es donde hemos de detenernos porque seria im-
posible hacer una descripción ni aún aproJ:imada.
Es tal la propiedad de los tra}es la magnificencia
de los decorados, la eJ:actitud de los juego de luces
y la adecuación de las ilustraciones muslcalel que to-
do forma un conjunto maravilloso y espléndido.
Puestos a sei\alar no podrfamos de<:lr si nos lUI·
ta más la ~ncillez del Cenáculo o la complicación
impresionante del Golgota, si los cantos eucarfstlcos
que se escuchan durante la Institución del Sacramen·
to o las notas desgarradoras que acampanan la sc·
ción de dar sepultura al Sacratfsimo Cuerpo.
La interpretación por parte de todos los aClores
fué discretfsima y esenta de todo énfasis, cualidad
inmejorable en obra de este gener~. Mencionemos a
Pablo Rossl en la figura de Jesús y a Josefina H. del
Rro en la de Maria Magdalena. Y a José Alburquer-
que que ademls de hacer el papel de Pilatos en el
estreno, es el director artfstico del especléculo y •
quien se h¡::l de dedicar los elogios más caluroSOI.
Fontanals ha reafirmado dignamente su merecido
prestigio en la dirección de la escenograffa.
Un triunfo total, en definitiva, sin precedentes;
para el creyente emoción, luz para el descrefdo y pa- _
ra lodos acontecimiento artlslico puesto al servicio
del más grande episodio que los siglos han contem~
piado.
••••
vendenSe doscamas demadera de
nogal de un metro de ancho por 1'80
de largo, y una de matrimonIo.
Todas en estado de nuevas.
Razon en esta Imprenta.
(ooperativa Oficj¡,l
CE. .JACA
Se complace en comunicar a sus aso·
ciados y público en general haber trasla-
dado su domicilio social 8 la calle Mayor
numero 34, donde continuará sirviendo 81
público con el esmero y economia acos~
lumbradas.
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estrenarse. en este Teatro el grandioso e.peclécul0 «Estampas de la Paslón_-JESÓS,
creemos de inlerts publicar
LA UNItlN
Próximo a
Lea usted LA UNiÓN
z.
La vida d~ Jesus. ya llevada repetidamente a la
escena tealral y a la pantalla cinematográfica en an·
teriores ocasione<:, lo h~ sido nueVAmente, y a fe Que
ahora con mayor fortuna. en particular porque los
autores se Ih'litaron a poner en boca de sus pers~na~
¡es Pdlabras de erislo y sus apóstoles y demá.s fl~u·
ras de la Pasión y a escenificar aquellos episodiOS
magníficos y edificanles de la ejemplar vida de Je-
sÚs.
Se compone el espectáculo de once estampas Que
son las siguientes; En Betaol8, Entrada en Jerusa-
len. La Cena. La Oración en el Huerto. La Casa de
Callas Herodes, Pilatos, La Calle de la Amargura,
El Gól~ota, El Santo Entierro y Resurrección, todas
ellas bell(simas, de ~ran emoción patética, entre las
cuales, aunque todas adlllirables-repetimos-, aca-
so merezcan destacarse el cuadro de La Cena, como
c\'ocflción del famalla lienzo de Leonardo de Vind,
~' El Gólgota, éste de una emoción sublime y desga-
rradora, confirmador en su presentación, de los preso
tigios artfsticos del gran Fontanals, autor de la esce·
llog:raf¡f1 y direcror de vestuarios y puesta en escena.
Es este titulado -jesús., un espectáculo de gr811
dignidad y calidad artfstica .. En ejesüs.-rep~timos
nI coincidir con un gran critico madrlleilo-, Visto la
ternura, la respetuosa verdad con que se trazan to-
dos Jos misterios, el noble sentido del arte con que
se los presenta y cuanto se percibe con que culto y
sólido sentido religioso, todo resquemor y toda re·c¡er·
V8 desaparece y no hay más que abandonarse a las
puras y bellas emociones que sugiere el especlá-
rulo•.
En la interpretación se distingue principalmente,
HI interpretar la figura de Jesus, p.1 notable primer ac-
tor Pablo Rossl, Que posee una voz suave, con ento-
ilación dulce y melodiosa, y de quien pudiéramos de·
clr que pone al interpretar el Martir del Gólgota, ver-
dadera unción religiosa.
Muy bien está olro buen actor-Guirau-e~ el
personaje de (Herodes) )' las restantes ya, son flgu·
ras episódicas, de limitado relieve e intervención,
que acertaron también en la caracterización e inter-
pretación de los personajes representados.
Algunas composiciones religiosas, lejanos ecos
de armonium o lamenlos de violoncello, prestan su
nola senrimenlal y emocionada a estas bellas estam-
pas de la Pasión.
GUSló el gran espectáculo de arte. El público hi-
zo sonar sus aplausos al final de cada uno de los
c·uadros.
DE "HERALDO DE ARAGÓN"
•• •
AL~UNOS JUICIOS DE LA PRENSA DE ZARAGOZA
DE "EL NOTICIERO"
Oespues de haber obtenido un hito rotundo y
definlllvo en M'ildrid, ayer se presentó en el teatro
G lya el e~pecl¡\culo de arte titulado eJesus). Se
traln de una sene de estam~as de la Pasión del Se·
11;)( crt:adas por Irf>!'i autores, Xav. Hubert y Michael,
que s'e ocultan br jo estos seudónimos, no conside·
ránc!ose autores de la obra ayer puesta en escena.
Por no considerarlos propiamente autores es por
lo que les Itam3mos creadores, ya que ellos no han
hecho más que dar forma escénÍl.:a a lo que escribie-
ron los evangelistas.
. Han sabido comprender todo lo que de plástico y
dramático tiene la acción evangélica y la han llevado
Se alquila n c¡g~~~so~~n
Uno de eltos con sol durante todo el día.
Informarán en la mIsma.
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Perro Al que haya recogido unperro de caza que se ex·
fravlo el lunes por la mailana, de oreja
larga, malla blanca en el morro, ;>elo ro·
yo un poco pardo y cola larga, se le rue-
g'lIlo manifieste y se le gratificará. Infor-
mes en esta imprenta.
